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This research aims to estimate socio-economic impacts of urban tourism and related industries before a large-scale 
earthquake strikes. In Japan, we often have big damages on tourism industries, although it seems low estimation of 
economic loss before a disaster occurs. Kyoto city government estimated official prediction of earthquake damages 
which that shows human and casualty losses, but there is no estimation on tourism aspect. This paper presented analysis 
and assessment for earthquake risk in Kyoto city. This paper concluded that total direct loss of Kyoto city is 91 billion 
yen, indirect loss is 139 billion yen, and especially, tourism and related industries' loss is totally 40 billion yen. 
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㸮㸬ࡣࡌࡵ࡟ 
 ᮏ◊✲ࡣࠊ㜵⅏࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽࡣ⪃៖ࡀᚋᅇࡋ࡟ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀከ࠸኱つᶍᆅ㟈ࡀ㒔ᕷࡢほග㛵㐃ศ㔝࡟୚
࠼ࡿ♫఍⤒῭ⓗᙳ㡪ࢆࠊ஦๓࡟᥎ᐃࡋࠊࡑࡢ㆟ㄽࢆ῝ࡵࡿࡇ࡜ࢆ௻ᅗࡋࡓㄽᩥ࡛࠶ࡿࠋ 
 ほග㛵㐃ศ㔝ࡀ⮬↛⅏ᐖ࡟ࡼࡗ࡚⿕ᐖࢆཷࡅࡿ஦౛ࡣࠊ⅏ᐖ኱ᅜ࡛࠶ࡿᡃࡀᅜ࡛ࡶᯛᣲ࡟࠸࡜ࡲࡀ࡞࠸࡯
࡝ከᩘ࠶ࡿࡀࠊほග㛵㐃ศ㔝ࡢ⿕ᐖ᝿ᐃࢆ㈌ᖯ᥮⟬ࡋ࡚࠸ࡿ஦౛ࡣᩘᑡ࡞࠸ࠋ౛࠼ࡤࠊෆ㛶ᗓ㜵⅏ᢸᙜ1)࡟
ࡼࢀࡤࠊ㤳㒔┤ୗᆅ㟈᫬ࡢ⿕ᐖ㢠ࡀ┤᥋࣭㛫᥋ేࡏ࡚⣙112඙෇㸪ᮾ༡ᾏ࣭༡ᾏᆅ㟈᫬ࡀ⣙57඙෇㸪ᮾᾏᆅ
㟈᫬ࡀ⣙37඙෇࡞࡝ࡀ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࠸ࡎࢀࡶᘓ≀⿕ᐖࡸ⏕⏘㢠ࡢపୗ࡞࡝ࡍ࡭࡚ࡢ⿕ᐖࢆ┒ࡾ㎸ࢇࡔ㔠㢠࡛
࠶ࡾࠊほග㛵㐃ศ㔝࡟ὀ┠ࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊࡍ࡭࡚ࡢᵓᡂせ⣲ࡢ࠺ࡕほග㛵㐃ศ㔝ࡢ๭ྜ࡟ࡼࡗ࡚⿕ᐖ㔠㢠ࢆ㢮
᥎ࡍࡿࡋ࠿࡞࠸ࡢࡀᐇ᝟࡛࠶ࡿࠋ 
 ⿕ᐖ᝿ᐃ㢠ࢆ஦๓࡟බ⾲ࡋ࡞࠸⌮⏤ࡣࠊᙜヱᆅᇦࡢၟᗑ୺࡞࡝࠿ࡽႠᴗጉᐖ࡜ࡢᢠ㆟ࡀᐤࡏࡽࢀࡿᜍࢀࡀ
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࠶ࡿ࡜࠸࠺Ⅼࡸࠊண ࡀእࢀࡓሙྜࡢ㈐௵㏣ཬࢆᜍࢀࡿࡓࡵࠊ࡞࡝࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ㜵⅏◊✲࡜࠸࠺♫఍ⓗ
ព⩏ࢆ⪃࠼ࢀࡤ⿕ᐖࡢ㈌ᖯ᥮⟬ࡣ㑊ࡅ࡚㏻ࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁࡎࠊࡴࡋࢁࡇࢀ࠿ࡽࡣࠕᏳ඲ࡢࡓࡵࡢᢞ㈨ࠖ2)࡜࠸
࠺ほⅬ࠿ࡽ⿕⅏᫬ࡢ⛬ᗘ⦆࿴ࡢࡓࡵࠊ㜵⅏ィ⏬࡟ᒎ㛤ࡍ࡭ࡁ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸯㸬◊✲ࡢ⫼ᬒ࡜┠ⓗ 
 ி㒔ᕷෆ࡟ࡣி⏫ᐙࢆྵࡵྂ࠸ᮌ㐀ఫᏯࡀከᩘ࠶ࡾࠊᆅ㟈ࡢᙉ࠸ᦂࢀ࡟ࡼࡿಽቯࡸᆅ㟈⏤᮶ࡢⅆ⅏ࡀⓎ⏕
ࡍࢀࡤࠊ⏒኱࡞♫఍ⓗΰ஘ࡀⓎ⏕ࡍࡿࡇ࡜ࡀࡍ࡛࡟᝿ᐃ࣭බ⾲3)ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣ㸷✀㢮ࡢᆅ㟈ࡈ࡜
ࡢேⓗ࣭≀ⓗ⿕ᐖண ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊᕷᇦෆ⥲⏕⏘㢠ࡢ㸯๭㏆ࡃࢆ༨ࡵࡿほග㛵㐃ศ㔝4)࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡑࡢ
⿕ᐖ᝿ᐃ㢠ࢆබ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡣ⌧᫬Ⅼ࡛ࡣぢ࠶ࡓࡽ࡞࠸ࠋᕧ኱ᆅ㟈ࡀⓎ⏕ࡍࢀࡤ┤ᚋࡣࡶࡕࢁࢇࠊ୰㛗ᮇ
࡟ࢃࡓࡗ࡚ࡉࡲࡊࡲ࡞ഃ㠃ࡢ⿕ᐖ࡟ࡼࡾほගᐈࡣධ὜ࢆᅇ㑊࠶ࡿ࠸ࡣ௦᭰ほගᆅࢆ┠ᣦࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ
⤖ᯝࠊி㒔ᕷෆࡢほග㛵㐃ࡢ⏕⏘㢠ࡣῶࡿ࡜ண᝿࡛ࡁࡿࠋ 
 ୍᪉ࠊᕷᙺᡤࢆ୰ᚰ࡟ධ὜ほගᐈࡢ኱ᖜቑຍࡀᅗࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊᇶᮏᵓ᝿࡞࡝ࡢ⾜ᨻண ࡛ࡣ࣏ࢪࢸ࢕ࣈ
࡞᝟ሗࡀከࡃᥦ౪ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊ㜵⅏ᇶᮏィ⏬ࡢ᰿ᣐ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ⿕ᐖ᝿ᐃ࡜࠸ࡗࡓࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞ࣜࢫ
ࢡ᝟ሗࡣ✚ᴟⓗ࡟ࡣබ⾲ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋᐇ㝿ࠊி㒔ᕷࡣᖺ㛫4700୓ே௨ୖࡢほගᐈ5)ࢆ㄂ࡿ᪥ᮏ୍ࡢほග㒔
ᕷ࡛࠶ࡿࡀࠊᕷෆ࣭࿘㎶࡟ࡣ࠸ࡃࡘࡶࡢά᩿ᒙࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࢀࡽࡢ୍ࡘ࡛ࡶືࡅࡤࠊ㒔ᕷ┤ୗᆺࡢ
኱ᆅ㟈ࡀⓎ⏕ࡍࡿ࡜࠸࠺ࣜࢫࢡࡣᖖ࡟࠶ࡿࠋ 
 ┿ࡢῶ⅏ࢆᐇ⌧ࡉࡏࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊࡲࡎ஦๓ࡢࣜࢫࢡ⦆࿴ࡢࡓࡵࡢᖹ᫬࡟࠾ࡅࡿ㐺ษ࡞ᢞ㈨ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜
➹⪅ࡽࡣ⪃࠼ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࡶ㐣ཤࢆᐈほⓗ࡟ぢࡘࡵࠊ⌧≧ࢆ෭㟼࡟ศᯒࡋࠊ⾜ᨻࡀ㌋㌉ࡋࡀࡕ࡞ࢿ࢞ࢸ࢕
ࣈ࡞ண ࢆྵࡵࡓ」ᩘࡢྍ⬟ᛶࢆࡶࡗࡓࠊᑗ᮶࡟᥇ࡿ࡭ࡁᡭἲࢆ♧ࡍᚲせࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺❧ሙࢆ࡜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
᥮ゝࡍࢀࡤࠊᏛၥⓗ࡟୰❧࡞❧ሙ࡛⤒῭Ꮫ࠾ࡼࡧᨻ⟇⛉ᏛࡢどⅬ࠿ࡽ㐣ཤࡢᆅ㟈ࣜࢫࢡࡢศᯒ࣭᥎ィ࣭ホ౯
㸦࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺ㸧ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࠊࡇࢀ࡟ࡼࡾྍど໬ࡀᅔ㞴࡞ᆅ㟈ࣜࢫࢡࡢᐃ㔞໬ࢆヨࡳࡓࠋ 

㸰㸬ほග㛵㐃ศ㔝ࡢ⿕ᐖࡢ≉ᚩ
୍⯡ࡢ⅏ᐖᑐ⟇࡜ࡢ␗ྠ
 㜵⅏ᑐ⟇࡜࠸࠺ほⅬ࡛ࡣࠊ⮬↛⅏ᐖ⏤᮶࡞ࡽࡤཎᅉࡢཝᐦ࡞༊ศࢆࡋ࡞ࡃ࡚ࡶᑐฎ᪉ἲ࡟╔┠ࡍࡿࡇ࡜࡛
஦㊊ࡾࡿࠋࡇࡇ࡛⅏ᐖᑐ⟇ᇶᮏἲࡣᆅ᪉⮬἞య࡟ᑐࡋ࡚ࠊ⮬ࡽࡢఫẸࢆಖㆤࡍࡿࡼ࠺せㄳࡋࠊࡑࢀࢆලయ໬
ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ᆅᇦ㜵⅏ィ⏬ࡢసᡂࢆ⩏ົ࡙ࡅ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋほග┠ⓗࡸ௙஦┠ⓗࡢእ᮶⪅ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ㏻㐣
⪅࡞࡝ࡣ᝿ᐃእ࡛࠶ࡾࠊ᫨㛫ேཱྀࡍ࡭࡚ࢆಖㆤࡍࡿ⩏ົࡣἲᚊୖࡣ࡞࠸ࠋ࡜ࡣ࠸࠺ࡶࡢࡢᐇ㝿ࡣே㐨ⓗ࡞ぢ
ᆅ࠿ࡽ㜵⅏ィ⏬࡟⤌ࡳ㎸ࢇ࡛࠸ࡿࠋி㒔ᕷࡣほගᐈ࣭᮶⾤⪅ࡀከ࠸ࡀࠊ1963ᖺ࡟ไᐃࡉࢀẖᖺᨵᐃࡉࢀ࡚࠸
ࡿி㒔ᕷᆅᇦ㜵⅏ィ⏬࡟࠾࠸࡚ࡶほගᐈ࡞࡝ࢆᖐᏯᅔ㞴⪅ᑐ⟇࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅ࡚࠾ࡾ6)ࠊᖐᏯᅔ㞴⪅࡟㛵㐃
ࡢ࠶ࡿ஦ᴗᡤ➼ࡢᩚഛ࠿ࡽࠊ୍᫬㑊㞴ࠊࡑࡋ࡚ᖐᏯ⾜ືࡢᐇ᪋ࡲ࡛ィ⏬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
Dேⓗ⿕ᐖࡢほⅬ࠿ࡽ
 ⅏ᐖⓎ⏕᫬࡟ࡣே㐨ⓗ࡞ぢᆅ࠿ࡽ⿕⅏⪅࡬ࡢᑐᛂࡢ㑅ᢥࢆࡋ࡚ࡣ࡞ࡽࡎࠊ≉࡟㌟య࣭⏕࿨࡟࠿࠿ࢃࡿ⿕⅏
ࡢሙྜࡣఫẸ⚊ࡸᅜ⡠࡞࡝ࡢ≧ἣ࡟࠿࠿ࢃࡽࡎ㏿ࡸ࠿࡟ᩆຓࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡲࡓ⿕⅏⪅ᩘࢆィୖࡍࡿ
㝿ࡣ⿕⅏ࡋࡓ᫬Ⅼ࣭ᆅⅬ࡟࠸ࡿ⪅ࡍ࡭࡚ࡀᑐ㇟࡜࡞ࡾࠊほගᐈ࡛࠶ࡿ࠿ྰ࠿ࡣၥࢃ࡞࠸ࠋ
E≀ⓗᦆᐖࡢほⅬ࠿ࡽ
 ⿕⅏ࡋࡓᆅᇦ࡟࠾࠸࡚ࡣࢫࢺࢵࢡ⿕ᐖ࡜ࣇ࣮ࣟ⿕ᐖࡢⓎ⏕࡜࡞ࡿࡀࠊほගᐈ࡞࡝࡟࡜ࡗ࡚ࡣᡤ᭷ࡋ࡚࠸ࡿ
㈈≀௨እ࡟ࡣᦆᐖࡣⓎ⏕ࡋ࡞࠸ࠋ⿕⅏᫬࡟ࡣᇶᮏⓗ࡟ࡣᡤ᭷⪅ࡀᦆᐖࡢᙜ஦⪅࡛࠶ࡾࠊ⅏ᐖ᚟ᪧ࡟࠿࠿ࢃࡿ
㈝⏝ࡶᡤ᭷⪅ࡀ㈇࠺ࡢࡀཎ๎ࠋࡓࡔࡋᅜᐆࡸᩥ໬㈈࡞࡝ࡢ᚟ᪧ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊࡑࡢᛶ㉁࠾ࡼࡧ౯್࠿ࡽ⪃࠼
࡚ᡤ᭷⪅ࡀㄡ࡛࠶ࡿ࠿ࢆၥࢃࡎබⓗ㈨㔠ࢆ඘ᙜࡍࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ
Fி㒔ᕷࡢ⏘ᴗᵓ㐀ࡢほⅬ࠿ࡽ
 ⏘ᴗᵓ㐀࡜ࡋ࡚➨୕ḟ⏘ᴗࡀከࡃࠊࢱࢡࢩ࣮࡞࡝ࡢ㐠㍺ᴗࠊ㣧㣗ᴗࠊ᭷ᩱ࢞࢖ࢻ࡞࡝ࡣ௒ᚋࡶࡉࡽ࡟ቑ࠼
ࡿ࡜ண᝿ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉࡛➨஧ḟ⏘ᴗࡶࠊほග㛵㐃ศ㔝࡜ࡋ࡚ࡣᅵ⏘≀〇㐀ᴗࡸᐑ኱ᕤ࡞࡝ࠊほග࡟࠿࠿
ࢃࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢࡶከ࠸ࠋி㒔ᕷ࡛኱ࡁ࡞ᆅ㟈⿕ᐖࡀⓎ⏕ࡋࡓሙྜࡣࠊ౛࠼ࡤ㐨㊰ࡀ୙㏻࡟࡞ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚
ேⓗ࣭≀ⓗ࡞ὶࢀࡀ⁫ࡾࠊほග࡟࠿࠿ࢃࡿ඲ᴗ✀࡟࠾࠸࡚㐓ኻ฼┈ࡢⓎ⏕࡜࠸࠺࠿ࡓࡕ࡛ᙳ㡪ࡀᗈ⠊ᅖ࡟ཬ
ࡪࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋ

㐣ཤࡢ౛࠿ࡽぢࡓほග㛵㐃ศ㔝ࡢ⿕ᐖ≧ἣ
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 㐣ཤࡢ୺せ࡞ᐇ౛ࢆᇶ࡟ࠊほග㛵㐃ศ㔝ࡢ⿕ᐖࡢ⾲ࢀ࠿ࡓ࡜ࡑࡢෆᐜࡢศᯒࡢᴫせࢆࡇࡇ࡟ࡲ࡜ࡵࡿࠋ
D㜰⚄࣭ῐ㊰኱㟈⅏
 ࡇࡢ⅏ᐖ࡟㛵ࡍࡿሗ࿌ࡣከࡃ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊᐃ㔞ⓗ࡞ᢕᥱࡀᐜ᫆࡞ほගධࡾ㎸ࡳᐈᩘࡢ᥎⛣ࡢࡳ㏣㊧ࡋ
࡚ࡳࡓࠋ㚝ࣨỤ࣭Ỉ⏣7)࡟ࡼࢀࡤࠊ⚄ᡞᕷ඲ᇦࡢධࡾ㎸ࡳᐈᩘࡀ1994ᖺ࡟2440୓ேࡔࡗࡓࡢࡀࠊ1995ᖺ㸯᭶
17᪥࡟Ⓨ⏕ࡋࡓරᗜ┴༡㒊ᆅ㟈࡟ࡼࡾࠊ95ᖺࡣ1074୓ே㸦๓ᖺẚ࣐࢖ࢼࢫ1366୓ே㸧㸪96ᖺࡣ2062୓ே㸦94
ᖺẚ࣐࢖ࢼࢫ378୓ே㸧㸪97ᖺࡣ2276୓ே㸦94ᖺẚ࣐࢖ࢼࢫ164୓ே㸧࡜࡞ࡾࠊ㸱ᖺ㛫ࡣ኱ᆅ㟈๓ࡢᩘ್࡟ཬ
ࡤ࡞࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺஦ᐇࡀ࠶ࡿࠋ୍᪉ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣࢆᡴ㛤ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠕ⚄ᡞ࣑ࣝࢼ࢚ࣜࠖࢆࡘࡃࡾ⌧ᅾࡶ
⥆ࡅ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࢀࡣ㏻㐣ᆺࡢ࢖࣋ࣥࢺ࡛࠶ࡾࠊほගᐈࡢᨭᡶ࠸༢౯ࡀ㧗࠸ᐟἩᆺࡢ࢖࣋ࣥࢺ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ⚄
ᡞᕷほගࡣ㔞ⓗ࡟ࡣࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᩘ್ࡢୖ࡛ࡣ㸲ᖺ┠࡟᚟άࡋࡓࡀࠊ㉁ⓗ࡟ࡣኚࢃࡗࡓࡲࡲ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡟㒔ᕷ┤ୗᆺᆅ㟈ࡣ᫬✵㛫ࢆ㉺࠼࡚ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍࡶࡢ࡜ゝ࠼ࡿࠋ
 ≉࡟ࡇࡢ㟈⅏ࡢᩍカ࡜ࡋ࡚ࡣࠊഛ࠼ࡀ࡞࠸ࡲࡲ኱ᆅ㟈ࡢ┤ᧁࢆཷࡅࡓᚋࡢ᚟ᪧ࡟ಀࡿၥ㢟Ⅼࠊ౛࠼ࡤಶே
ᡤ᭷ࡢほග㈨※ࡀ኱ࡁࡃᦆയࡋࡓ㝿ࡢಟ᚟㈝⏝㈇ᢸ࡞࡝ࡀṧࡉࢀࡓࠋ
E࢖ࣥࢻὒᆅ㟈࣭ὠἼ⿕ᐖ
 2004ᖺ12᭶26᪥࡟Ⓨ⏕ࡋࡓ࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔࣭ࢫ࣐ࢺࣛἈᆅ㟈ࢆ㉳※࡜ࡋ࡚Ⓨ⏕ࡋࡓ࢖ࣥࢻὒ኱ὠἼࡢ⿕ᐖࢆ
ཷࡅࡓほගᆅࢱ࢖࣭ࣉ࣮ࢣࢵࢺ࡟ࠊὠἼⓎ⏕๓ࡢᖺ㛫ほගᐈᩘ㸦480୓ே㸧ࡀᡠࡗࡓࡢࡣ㸰ᖺᚋࡢ2006ᖺ࡛
࠶ࡿ࡜࠸ࢃࢀ࡚࠸ࡿ8)ࠋほග㛵㐃⏘ᴗࡣࣁ࣮ࢻ࡜ࢯࣇࢺࡀ⤌ࡳྜࢃࡉࡗ࡚ึࡵ࡚༑඲࡟ᶵ⬟ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ
⿕⅏ᚋ࡟ࣁ࣮ࢻ࡜ࢯࣇࢺࡢ࡝ࡕࡽ࠿୍᪉࡛ࡶᅇ᚟ࡀ㐜ࢀࢀࡤ௚᪉࡟ࡶᙳ㡪ࡀཬࡪࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡇࡢ⅏ᐖ࡛
ࡣ࢔ࢪ࢔ᗈᇦ࡛23୓ேࡢṚ⪅࣭⾜᪉୙᫂⪅ࡀฟࡓ࡜ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡇࡢࡼ࠺࡟኱ࡁ࡞⿕ᐖࢆࡶࡓࡽࡋࡓ⅏ᐖࡢ
᚟ᪧ㐣⛬࡛ࡣほගάືࡢࠕ⮬⢔ࠖ࡜࠸࠺ᚰ⌮ⓗせᅉࡀ኱ࡁࡃ࠿࠿ࢃࡗ࡚࠸ࡿࠋ௒ᅇࡣ⿕⅏ࡋࡓࣜࢰ࣮ࢺᆅ࡛
㐟⯆ࡍࡿࡇ࡜ࡀ୙ㅽៅ࡜ᛮࢃࢀࡓࡢࡔࠋࡲࡓ࠸ࢃࡺࡿࠕ㢼ホ⿕ᐖࠖࡶⓎ⏕ࡋࠊᅇ᚟ࡀవィ࡟㐜ࢀࡿ࡜࠸࠺ഃ
㠃ࡶぢࡽࢀࡓࠋ 

㸱㸬┤᥋࠾ࡼࡧ㛫᥋⿕ᐖ㢠ࡢ᥎ᐃ࡜᳨ウ
 ୍⯡ⓗ࡟ࠊ⿕ᐖ᥎ᐃࢆ⾜࠺ሙྜࠊ≉࡟ࣇ࣮ࣟࡢ㆟ㄽࢆᢅ࠺ሙྜ࡟ࡣ⏘ᴗ㐃㛵⾲ࢆ⏝࠸ࡓศᯒࡀ⾜ࢃࢀࡿࡇ
࡜ࡀከ࠸ࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾ࣑ࢡࣟ࡞ᩘ್ࢆᑟࡁฟࡋࠊ⣼ィࡍࡿࡇ࡜್࡛ࢆồࡵࡿࠋࡇࡢ᪉ἲ࡛ࡣከࡃࡢࢹ࣮ࢱࡢ
ධᡭࡀᚲせ࡛࠶ࡾࠊศᯒసᴗࡀ」㞧࡜࠸࠺ḞⅬࡀ࠶ࡿࠋ୍᪉ࠊ࣐ࢡࣟ࡞ᩘ್ࡢศᯒ࡟ࡼࡿ᥎ᐃ᪉ἲࡶ࠶ࡿࠋ
ࡇࡢሙྜࡣࢫࢺࢵࢡࡢ㔞ⓗศᯒࢆ୺║࡜ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡲࡓẚ㍑ⓗᑡ࡞࠸ኚᩘࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜࡛సᴗࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ
ᮏヨ⟬࡟࠾࠸࡚ࡣࢫࢺࢵࢡࡢ⿕ᐖศᯒࢆ⾜࠺ࡓࡵࠊࡲࡓ࣐ࢡࣟ࡞ࢹ࣮ࢱࡢධᡭᐜ᫆ᛶ࠾ࡼࡧศᯒసᴗ࡟ಀࡿ
᧯సᛶࢆ຺᱌ࡋ࡚࣐ࢡࣟࢹ࣮ࢱࡢศᯒ࡟ᇶ࡙ࡃ᪉ἲࢆ᥇⏝ࡋࡓࠋ 
 ࡲࡓᇶ♏ⓗ࡞ࢹ࣮ࢱ࡜ࡋ࡚ி㒔ᕷほග௻⏬ㄢ9)ࢆ⏝࠸ࡓࠋࡇࡇ࡛ࡣ2004ᖺࡢほගᾘ㈝ࡀி㒔ᕷ࡟ཬࡰࡋࡓ
⤒῭Ἴཬຠᯝࡀྜィ㸯඙103൨෇ࡔࡗࡓ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢෆヂࡣ┤᥋ᾘ㈝㢠ࡀ5,348൨෇ࠊ┤᥋ຠᯝ࡟ࡼࡿἼ
ཬຠᯝࡀ4,755൨෇࡛࠶ࡿࠋ㣧㣗ࡸᅵ⏘≀㉎ධ࡞࡝ࡀ๓⪅࡟ヱᙜࡋࠊᅵ⏘≀ࡢཎᮦᩱࡸே௳㈝࡞࡝ࡀᚋ⪅࡛
࠶ࡿࠋ 
 ࡞࠾௒ᅇࡢ᥎ᐃ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣࢫࢺࢵࢡࡢኚື࡟╔┠ࡋࡓࡓࡵࠊປാ⪅ࡢ㞠⏝≧ἣࡢኚ໬ࡍ࡞ࢃࡕே௳㈝ࡢ
ቑῶࡣ᳨ウࡋ࡞࠸ࡀࠊ࣮࣋ࢫ࡜ࡋࡓ್࡟ࡣྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ 

⿕ᐖ᝿ᐃ㢠ࡢ᥎ᐃ࡟㛵ࡍࡿඛ⾜◊✲ࡢᡂᯝ
 ᆅ㟈࡟ࡼࡿṚയ⪅ᩘࠊᘓ≀ࡢᦆയ≧ἣ࡞࡝⮬↛⌧㇟࣭♫఍⌧㇟࡜ࡋ࡚ࡢ⿕ᐖࡢ⾲ࢀ࠿ࡓࢆ♧ࡋࡓඛ⾜◊✲
ࡣ࠶ࡲࡓᏑᅾࡍࡿࡶࡢࡢࠊ㒔ᕷࡢほග㛵㐃ศ㔝࡟୚࠼ࡿ♫఍⤒῭ⓗᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚஦๓࡟㈌ᖯ᥮⟬ࡋࡓ࡜࠸࠺
஦౛ࡑࡢࡶࡢࡀᑡ࡞࠸ࡓࡵࠊ㢮౛ࡲ࡛΅⊟ࡋࡓࠋඛ⾜◊✲ࡢ࠺ࡕ࣐ࢡࣟࢹ࣮ࢱࡢศᯒ࡛ほග㛵㐃ศ㔝ࡢ♫఍
⤒῭ⓗᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚㈌ᖯ᥮⟬ࢆ⾜ࡗࡓࡶࡢ࡜ࡋ࡚㇂ཱྀ࣭㚝ࣨỤ10)ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣᕷ⏫ᮧ༢఩ࡢᆅ㟈
┤᥋⿕ᐖࢆồࡵ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢ୰࡛ၟᕤ㛵ಀ⿕ᐖ㢠ࡶồࡵ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㇏⏣࣭Ἑෆ11)ࡣၟᕤ㛵ಀࡢ㛫᥋⿕ᐖ㢠
ࡢ᥎ᐃࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 

┤᥋⿕ᐖ㢠᥎ᐃࡢࡓࡵࡢィ⟬ᘧ
 ㇂ཱྀ࣭㚝ࣨỤ10)ࡣ1964ᖺ௨㝆࡟᪥ᮏᅜෆ࡛Ⓨ⏕ࡋࡓ14ಶࡢ୺せ࡞ᆅ㟈ࡢ⿕ᐖࢹ࣮ࢱࡢẚ㍑࣭ゎᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ࡇࢀ࡟ࡼࡾ⥲ྜⓗ࡞┤᥋⿕ᐖ㢠ࠊၟᕤᴗ㒊㛛ࡢ┤᥋࣭㛫᥋⿕ᐖ㢠ࢆ⟬ᐃ࡛ࡁࡿ⟬ᐃᘧࢆ㛤Ⓨࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ
㝿ࡣࠊ⅏ᐖⓎ⏕ᖺ࡟ࡼࡾ㔠㖹౯್ࡀ␗࡞ࡿࡓࡵࠊ1994ᖺࢆᇶ‽࡜ࡋࡓࢹࣇ࣮ࣞࢱࢆ⏝࠸࡚⿕ᐖ㢠ࢆಟṇࡋࠊ
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㱈㱒ࢆࡁࡓࡉ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ㇂ཱྀࡽࡀ㛤Ⓨࡋࡓ┤᥋⿕ᐖ㢠᥎ᐃᘧࡣḟࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
 
           Yp㸻0.0347Se24 1.3119I㸦0.03PL㸩1㸧㸦D1㸪D2㸧         (1) 
ࡇࡇ࡛ࠊ 
Yp㸸┤᥋⿕ᐖ⥲㢠㸦༢఩ࡣ൨෇㸧 
Se24㸸Ẹຊ⥲ྜᣦᩘ㸦㒔㐨ᗓ┴ูࡢ24ᣦᶆ㸧 
PL㸸ᾮ≧໬༴㝤ᗘᣦᩘ㸦ຍ㔜ᖹᆒPL್㸧 
I㸸㟈ᗘ⿵ṇಀᩘ 
 
                 I㸻3㸭㸦1㸩4.61108exp-3.5Si㸧               (2) 
Si㸸ຍ㔜ᖹᆒ㟈ᗘ 
D1㸪D2㸸ࣁࢨ࣮ࢻ࡟㛵ࡍࡿ⿵ṇ್ 
D1=1.00 ᆅ㟈ື࡟ࡼࡿ༴㝤ᗘࡀ୺యࡢሙྜ 
D2=4.51 ኱つᶍᩳ㠃ᔂቯࡀⓎ⏕ࡍࡿሙྜ 
 
 ࡶ࡜ࡢ(1)ᘧ࡛⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿኚᩘ࡟ຍ࠼࡚ࠊᮏ◊✲࡛ࡢ࢜ࣜࢪࢼࣝ࡞ᣦᩘ࡜ࡋ࡚ࢹࣇ࣮ࣞࢱࢆ⏝࠸ࡿࠋࡍ
࡞ࢃࡕࠊ(1)ᘧࡢ๓ᥦ࡛࠶ࡿ1994ᖺࡢ㈌ᖯ౯್ࢆ100.0࡜ࡋࡓ࡜ࡁࠊ2005ᖺ್ࡣ87.5࡟࡞ࡿ12)ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ
ィ⟬್࡟0.875ࢆ᥃ࡅࡿࡇ࡜࡛┤㏆ࡢ2005ᖺ್ࡀᚓࡽࢀࡿࠋ 
 
ၟᕤ㒊㛛ࡢ⿕ᐖ㢠᥎ᐃࡢࡓࡵࡢィ⟬ᘧ
 ᕷ⏫ᮧ༢఩ࡢၟᕤ㒊㛛ࡢ⿕ᐖ㢠ࢆ᥎ᐃࡍࡿሙྜࡶࠊඛࡢ᳨ウ࡜ྠᵝ࡟14ಶࡢᆅ㟈⿕ᐖࢹ࣮ࢱࡢẚ㍑࡟ᣐࡗ
ࡓࠋࡓࡔࡋࠊၟᕤᴗ〇ရฟⲴ㢠ࡢ⿕ᐖ㢠࡜ᖺ㛫㈍኎㢠ࡢ⿕ᐖ㢠ࡣ࠸ࡎࢀࡶ኱ᑠࡢᕪࡀ࠶ࡾࠊᑠࡉ࠸ࡶࡢ࡜኱
ࡁ࠸ࡶࡢ࡜ࢆྠ୍࡟ᢅ࠺࡜ከࡃࡢၥ㢟ࡀⓎ⏕ࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࡓࡵࠊၟᕤᴗ㢠ࡢቃ⏺ࢆ100൨෇࡜1,000൨෇࡟⨨ࡁࠊ
࢝ࢸࢦ࣮ࣜࢆࠕ100൨෇௨ୗࠖࠕ100൨෇࠿ࡽ1,000൨෇௨ୗࠖࠕ1,000൨෇ࡼࡾࡶ኱ࠖࡢ㸱✀㢮࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡑࡢ⤖ᯝࠊ┤᥋ࡢ⿕ᐖ⥲㢠㸦㹖㸧࡜ၟᕤᴗ㛵ಀࡢ┤᥋⿕ᐖ㢠㸦㹗㸧ࡢ㛫ࡢ㛵ಀᘧࡣḟࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
 
                㹗㸻0.208㹖0.9954㸦I1㸪I2㸪I3㸧              (3) 
ࡇࡇ࡛ࠊ 
I㸸ၟᕤᴗ〇ရฟⲴ㢠࡜ᖺ㛫㈍኎㢠ࡢ⿵ṇಀᩘ 
I1=0.319㸦ၟᕤᴗ㢠100൨෇௨ୗࡢሙྜ㸧 
I2=1.000㸦ၟᕤᴗ㢠100൨෇㹼1,000൨෇ࡢሙྜ㸧 
I3=2.463㸦ၟᕤᴗ㢠1,000൨෇௨ୖࡢሙྜ㸧 
 
 ࡇࡢᘧ࡟ி㒔ᕷࡢᐇ౛ࢆ࠶࡚ࡣࡵࡿࡇ࡜࡛ၟᕤ㒊㛛ࡢ⿕ᐖ㢠ࢆ᥎ᐃࡋࡓࠋ 
 
㛫᥋⿕ᐖ᥎ᐃࡢࡓࡵࡢィ⟬ᘧ
 㛫᥋⿕ᐖࡣ㛗ᮇ࡟ࢃࡓࡗ࡚ᆅᇦ⤒῭࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿཎᅉࡢࡦ࡜ࡘ࡜࡞ࡿࠋ㇏⏣࣭Ἑෆ11)ࡣරᗜ┴༡㒊ᆅ㟈
࡟ࡼࡗ࡚኱ࡁ࡞⿕ᐖࢆཷࡅࡓරᗜ┴10ᕷ10⏫ࡢᐇ౛ࢆᇶ࡟ࠊၟᕤ㛵ಀࡢ┤᥋࣭㛫᥋⿕ᐖ㢠ࡢ᥎ᐃࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ࡑࡢ⤖ᯝࠊ┤᥋⿕ᐖ㢠㸦㹖㸧࡜㛫᥋⿕ᐖ㢠㸦㹗㸧ࡢ㛫࡟ࡣḟࡢ㛵ಀࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ 
 
                    㹗㸻4.0395㹖0.8574                 (4) 
 
 ࡇࡢᘧ࡟ி㒔ᕷࡢᐇ౛ࢆ࠶࡚ࡣࡵࡿࡇ࡜࡛㛫᥋⿕ᐖ㢠ࢆ᥎ᐃࡋࡓࠋ 
 
㸲㸬ி㒔ᕷࡢほග㛵㐃ศ㔝⿕ᐖ࡬ࡢ㐺⏝ࡢ᳨ウ
 ほග㛵㐃ศ㔝࡟≉໬ࡋࡓ⿕ᐖ᥎ᐃࡢィ⟬ᘧࡣᏑᅾࡋ࡞࠸ࡓࡵࠊඛ⾜◊✲࡟౫ᣐࡋࡘࡘࠊࡉࡽ࡟⊂⮬ࡢほⅬ
࠿ࡽヨ⟬ࢆ⾜࠺ࠋᚲせ࡞ኚᩘࡣ௨ୗ࡜࡞ࡿࠋ 
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Ẹຊ⥲ྜᣦᩘ㸦Se24㸧࡜ࡣ
 ᮅ᪥᪂⪺13)࡟ࡼࡿẸຊ⥲ྜᣦᩘ࡟ࡣSe24࡜Se10ࡢ㸰✀㢮ࡀ࠶ࡿࠋ㒔㐨ᗓ┴࠾ࡼࡧᨻ௧ᣦᐃᕷࡣ24ᣦᶆࡢࡶࡢ
㸦Se24㸧࡛࠶ࡾࠊᕷ⏫ᮧ࣭࢚ࣜ࢔ࡣ10ᣦᶆ㸦Se10㸧࡛࠶ࡿࠋி㒔ᕷࡣᨻ௧ᣦᐃᕷ࡞ࡢ࡛ࠊࡇࡇ࡛ࡣSe24ࡢ2005
ᖺ್㸦1127.4㸧ࢆ᥇⏝ࡋࡓࠋ 
 
㟈ᗘ⿵ṇಀᩘ࡜ࡣ
 㟈ᗘ⿵ṇಀᩘ࡟㛵ࡋ࡚ࠊ 
DSi㸦ຍ㔜ᖹᆒ㟈ᗘ㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊி㒔ᕷࡢ⅏ᐖᒚṔ࠾ࡼࡧ⌧≧࠿ࡽ຺
᱌ࡋ࡚ࠊ㟈ᗘ㸳ᙅ⛬ᗘ࡛ᕷᇦ඲య࡟ቯ⁛ⓗ࡞⿕ᐖࡀฟࡿ࡜ࡣ⪃࠼࡟ࡃ࠸ࠋ
ࡋ࠿ࡋ㍍ᚤ࡜ࡣ࠸࠼㸳ᙅ࠿ࡽ⿕ᐖࡀⓎ⏕ࡍࡿࡇ࡜ࡣ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡋࡓࡀ
ࡗ࡚ᮏヨ⟬࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊ㟈ᗘ㸳ᙅࠊ㸳ᙉࠊ㸴ᙅࠊ㸴ᙉࠊ㸵ࠊࡢ㸳ẁ㝵
ࡢ㟈ᗘ㝵ࢆ᥇⏝ࡋࠊࡑࢀࡒࢀࡢᦂࢀࡢᙉࡉࡢ࡜ࡁࡢ⿕ᐖࡢ⾲ࢀ࠿ࡓࢆ᳨
ウࡋࡓࠋᩘ್ࡣ⾲㸫㸯࡟♧ࡋࡓẼ㇟ᗇࡢᐃ⩏14)࡟ᚑࡗࡓࠋᮏ◊✲࡟࠾࠸
࡚ࡣᏳ඲ഃࢆ᥇⏝ࡍࡿࡓࡵࠊSi್ࡣ㟈ᗘ㸳ᙅ࡛5.0࡜ࡋࠊྠᵝ࡟㸳ᙉࡣ
5.5ࠊ㸴ᙅࡣ6.0ࠊ㸴ᙉࡣ6.5ࠊ㸵ࡣ7.0࡜ࡑࢀࡒࢀᢅࡗࡓࠋ࡞࠾ࠊᮏ◊✲࡟
࠾࠸࡚ࡣᕷᇦ඲య࡟ቯ⁛ⓗ࡞⿕ᐖࡀฟࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㟈ᗘ㸴ᙉ࡜㸵ࡢᦂ
ࢀ࡟ࡼࡿ⿕ᐖ࡟ࡘ࠸࡚ὀ┠ࡍࡿࠋ
EPL㸦ᾮ≧໬༴㝤ᗘᣦᩘ㸻ຍ㔜ᖹᆒPL್㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊி㒔ᕷᾘ㜵ᒁ
ࡢ⿕ᐖ᝿ᐃ3)࡟ࡼࡾᕷᇦ඲ᇦࡢᾮ≧໬༴㝤ᣦᩘࡀᢕᥱ࡛ࡁࡿࠋࡑࢀ࡟ࡼ
ࡿ࡜Ᏹ἞ᕝἢ࠸ࡢᇙࡵ❧࡚ᆅࡢ୍㒊࡛0.0ࡼࡾࡸࡸ኱ࡁ࠸ࡶࡢࡢࠊᕷᇦ඲యࢆぢࢀࡤ࡯࡜ࢇ࡝ࡀ༴㝤ᗘࢮࣟ
࡛࠶ࡿࠋࡲࡓᆅᇦ≉ᛶࡢ㠃࠿ࡽ⪃࠼࡚ࡶࠊከࡃࡢほගᐈࢆ㞟ࡵࡿᑎ♫ࡢከࡃࡣ὜୰࠾ࡼࡧࡑࡢ࿘㎶㒊࡟఩⨨
ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ඲యࡢࣂࣛࣥࢫࢆࡶ⪃៖ࡋ࡚ࠊᮏヨ⟬࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣᕷᇦ඲య࡛ࡢᾮ≧໬༴㝤ᣦᩘࢆ
㸮࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡀጇᙜ࡛࠶ࡿ࡜ุ᩿ࡋࡓࠋ 
FD1㸪D2㸦ࣁࢨ࣮ࢻ࡟㛵ࡍࡿ⿵ṇ್㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊி㒔ᕷᾘ㜵ᒁࡢ⿕ᐖ᝿ᐃ3)࡟ࡼࡾᕷᇦ඲ᇦ࡛ࡢ኱つᶍᩳ
㠃ᔂቯⓎ⏕༴㝤ᗘࡀᢕᥱ࡛ࡁࡿࠋࡑࢀ࡟ࡼࡿ࡜ᕷ໭㒊ࡢ୍㒊࡛኱つᶍᩳ㠃ᔂቯࡀⓎ⏕ࡍࡿྍ⬟ᛶࡣ࠶ࡿࡀࠊ
ᕷᇦ඲యࢆぢࢀࡤ࡯࡜ࢇ࡝ࡀ༴㝤ᗘࢮ࡛ࣟ࠶ࡿࠋࡓࡔࡋᑠつᶍ࡞ᩳ㠃ᔂቯࡢྍ⬟ᛶࡣ࠶ࡿࡓࡵࠊ༴㝤ᗘࢆ↓
どࡋ࡚࠸࠸࡜࠸࠺ࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽᆅᇦ≉ᛶࡢ㠃࠿ࡽࡣከࡃࡢほගᐈࢆ㞟ࡵࡿᑎ♫ࡢከࡃࡀ὜୰
࠾ࡼࡧࡑࡢ࿘㎶㒊࡟఩⨨ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ඲యࡢࣂࣛࣥࢫࢆ⪃៖ࡍࢀࡤࠊᮏヨ⟬࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣᕷᇦ඲య࡛ࡢ኱
つᶍᩳ㠃ᔂቯⓎ⏕༴㝤ᗘࡣ㸮ࡀጇᙜ࡛࠶ࡿ࡜ุ᩿ࡋࡓࠋ 

┤᥋⿕ᐖ㢠ࡢ᥎ᐃ࡜ヨ⟬⤖ᯝ
 ๓ᥖ(1)ᘧ࡟ࠊி㒔ᕷࡢᐇ᝟ࢆ࠶࡚ࡣࡵࡿ
࡜ࠊ┤᥋⿕ᐖ㢠ࡢ᥎ᐃࡣḟࡢ࡜࠾ࡾ࡜࡞ࡿࠋ 
 
Yp㸻0.03471127.4 1.3119I㸦0.030 
  㸩1㸧㸦D1㸧0.875    (1)' 
 
 ྠᵝ࡟(2)ᘧ࠿ࡽồࡵࡽࢀࡿIࡣࠊ 
 
I㸻30.875㸭㸦1㸩4.61108exp-3.5Si㸧 
 
 ࡇࡇ࡛ࠊ㟈ᗘ㝵ࡀ㸳ᙅࡢሙྜࡣexp-17.5 ࠊ
ྠᵝ࡟㸳ᙉࡣexp-19.25ࠊ㸴ᙅࡣexp-21ࠊ㸴ᙉ
ࡣexp-22.75ࠊ㸵ࡀexp-24.5࡜࡞ࡾࠊࡑࢀࡒࢀ࡟ࡼࡾI್ࡀᐃࡲࡿࠋࡇࢀࢆᇶ࡟(1)'ᘧࢆィ⟬ࡍࡿࡀࠊ(1)'ᘧࡣ༢⣧
࡞࠿ࡓࡕࡢ 
 
                Yp㸻0.03471127.4 1.3119I0.875             (1)'' 
 
⾲㸫㸯 㟈ᗘ㝵⣭⾲
㟈ᗘ㝵⣭ ィ 㟈ᗘ 
㸮 0.5ᮍ‶ 
㸯 0.5௨ୖ1.5ᮍ‶ 
㸰 1.5௨ୖ2.5ᮍ‶ 
㸱 2.5௨ୖ3.5ᮍ‶ 
㸲 3.5௨ୖ4.5ᮍ‶ 
㸳ᙅ 4.5௨ୖ5.0ᮍ‶ 
㸳ᙉ 5.0௨ୖ5.5ᮍ‶ 
㸴ᙅ 5.5௨ୖ6.0ᮍ‶ 
㸴ᙉ 6.0௨ୖ6.5ᮍ‶ 
㸵 6.5௨ୖ 
 
ᅗ㸫㸯 㟈ᗘ㝵ࡈ࡜ࡢ┤᥋⿕ᐖ㢠㸦༢఩ࡣ൨෇㸧 
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࡜࡞ࡾࠊྛ್ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝࡣᅗ㸫㸯࡟♧ࡍ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡣ㟈ᗘ㸴ᙉ࡜㸵ࡢሙྜ
࡟ࡘ࠸࡚ὀ┠ࡍࡿࡀࠊ800൨෇࠿ࡽ900൨෇ࢆ㉸࠼ࡿ್࡜࡞ࡿࠋ 

ၟᕤᴗ㛵ಀࡢ┤᥋⿕ᐖ᥎ᐃ࡜ヨ⟬⤖ᯝ
 ྠᵝ࡟ၟᕤ㛵ಀࡢ┤᥋⿕ᐖ㢠ࢆ᥎ᐃࡍࡿ
࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣ(3)ᘧࢆ⏝࠸ࡿࡀࠊி㒔ᕷࡢᕤ
ᴗ〇㐀ရᖺ㛫ฟⲴ㢠ࡣ2003ᖺ࡟㸰඙෇ࢆ㉸
࠼࡚࠾ࡾ15)ࠊ⿵ṇಀᩘࡣ I3=2.463 ࡀ㐺
⏝ࡉࢀࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ 
 
  㹗㸻0.208㹖0.99542.463   (3)' 
 
 (3)'ᘧࢆࠊ㸳✀㢮ࡢ㟈ᗘ㝵ࡈ࡜࡟ィ⟬ࡋ࡚
ྛ್ࢆồࡵࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝࡣᅗ㸫㸰࡟♧ࡍ࡜
࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ㟈ᗘ㸴ᙉ㸪㸵࡜ࡶ࡟400൨෇
ࢆ㉸࠼ࡿ್࡜࡞ࡿࠋࡘࡲࡾࠊி㒔ᕷࡢࡍ࡭
࡚ࡢ┤᥋⿕ᐖ㢠ࡢ⣙༙ศࡀၟᕤᴗ㛵ಀ⿕ᐖ
࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ 

㛫᥋⿕ᐖࡢ᥎ᐃ࡜ヨ⟬⤖ᯝ
 㛫᥋⿕ᐖࡢ᥎ᐃ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡶ(4)ᘧ࡟ᚑ࠸ࠊ
ࡲࡓ㟈ᗘ㝵ࡈ࡜࡟್ࢆồࡵࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࡣ
ᅗ㸫㸱࡟♧ࡍ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ㟈ᗘ㸴ᙉ㸪㸵
࡜ࡶ࡟1,300൨෇ࢆ㉸࠼ࡿ್࡜࡞ࡿࠋ㸴ᙅ࡛
ࡶ1,000൨෇ࢆ㉸࠼ࡿࠋ┤᥋⿕ᐖ㢠࡜㛫᥋⿕
ᐖ㢠ࢆẚ࡭ࡿ࡜ࠊ㛫᥋⿕ᐖ㢠ࡣ1.5ಸ⛬ᗘ኱
ࡁࡃ࡞ࡿࠋ㛫᥋⿕ᐖ㢠࡜ࡣ㐨㊰୙㏻࡟ࡼࡿ
ၟᴗᶵ఍ࡢᦆኻ࣭᫬㛫ࡢᦆኻࡸ⏕⏘ᛶࡢప
ୗ࡞࡝࡛࠶ࡿࡀࠊᮃࡲࢀࡿᑐ⟇ࡢせㅉࡣࣁ
࣮ࢻᑐ⟇࡛࠶ࡾࠊ୍⯡ⓗ࡟ࡣ஦๓࡟ഛ࠼࡚
࠾ࡃࡇ࡜࡛㛫᥋⿕ᐖ㢠ࢆపῶࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ
ྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ 
 
 
㸳㸬ほග㛵㐃ศ㔝ࡢ⿕ᐖ᥎ᐃ࡜ヨ⟬⤖ᯝ
⥲⿕ᐖ㢠ࡢ᥎ᐃ࡜ヨ⟬⤖ᯝ
 ඛࡢᅗ㸫㸯࣭ᅗ㸫㸱࡟♧ࡋࡓ┤᥋࣭㛫᥋⿕
ᐖ㢠ࢆྜࢃࡏࡓி㒔ᕷ඲ᇦ࡛ࡢ㸯ᖺ㛫ࡢ⥲⿕
ᐖ㢠ࡣᅗ㸫㸲࡟♧ࡍ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ㟈ᗘ㸴ᙉ㸪
㸵࡜ࡶ࡟⥲㢠ࡣ2,200൨෇ࢆ㉸࠼ࡿ್࡜࡞ࡿࠋ 
 ࡇࢀࡽࡢ್ࡣி㒔ᕷ⤫ィ᭩ 15)࡟ࡼࡿ࡜ࠊ
2005ᖺᗘỴ⟬ࡢ་⒪࣭ಖ㝤࣭⚟♴࡟ಀࡿࠕಖ
೺⚟♴㈝ࠖ㸦2,275൨෇㸧࡟༉ᩛࡍࡿ㢠ࡢ኱
ࡁࡉ࡛࠶ࡿࠋ 
 
 
 
 
ᅗ㸫㸰 㟈ᗘ㝵ࡈ࡜ࡢၟᕤ㛵ಀ⿕ᐖ㢠㸦༢఩ࡣ൨෇㸧 
ᅗ㸫㸱 㟈ᗘ㝵ࡈ࡜ࡢ㛫᥋⿕ᐖ㢠㸦༢఩ࡣ൨෇㸧 
ᅗ㸫㸲 㟈ᗘ㝵ࡈ࡜ࡢ⥲⿕ᐖ㢠㸦༢఩ࡣ൨෇㸧 
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ほග㛵㐃ศ㔝ࡢ⿕ᐖ᥎ᐃ࡜ヨ⟬⤖ᯝ
 ᮏ◊✲ࡢ୺║࡛࠶ࡿほග㛵㐃ศ㔝ࡢ⿕ᐖ᥎
ᐃࢆᮏ㡯࡛⾜࠺ࠋி㒔ᕷ᝟ሗ⤫ィㄢ4)࡟ࡼࢀ
ࡤࠊ2005ᖺࡢᕷᇦෆ⥲⏕⏘࡟༨ࡵࡿほගᾘ㈝
⤒῭Ἴཬຠᯝࡣ17.4㸣࡛࠶ࡿ㸦㸻㸯඙103൨
෇㸭㸳඙7962൨෇㸧ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ࣐ࢡࣟ࡞
ᩘ್࡜ࡋ࡚ࡇࡢ๭ྜࢆ୚௳࡜ࡋ࡚ほග㛵㐃ศ
㔝ࡢ⿕ᐖ᥎ᐃࢆ⾜࠺࡞ࡽࡤࠊᅗ㸫㸲࡟♧ࡋࡓ
ᕷ඲ᇦ࡛ࡢ㸯ᖺ㛫ࡢ⥲⿕ᐖ㢠࡟ẚ౛ࡍࡿࡇ࡜
࡜࡞ࡿࠋࡑࡢ୍ぴࢆᅗ㸫㸳࡟♧ࡍࠋ 
 ࡇࡇ࡛ࠊヨ⟬ࡋࡓᩘ್ࡢෆᐜࢆྫྷ࿡ࡍࡿࠋ
ほග㛵㐃ศ㔝ࡢ┤᥋⿕ᐖ㢠࡜ࡣࠊධ὜ᐈࡀᾘ
㈝ࡍࡿࡣࡎࡢ㢠࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࡣྠ᫬࡟ูࡢど
Ⅼ࡛࠸࠺࡜ி㒔ᕷෆࡢ࣍ࢸ࣭ࣝ᪑㤋ࡸᅵ⏘≀
㈍኎ࠊࢱࢡࢩ࣮࡞࡝ࡢᴗ⪅ࡀᚓࡽࢀࡿࡣࡎࡢ
㢠࡛࠶ࡿࠋᾘ㈝㔠㢠ࡢᐃ⩏ࡣ᪥ᖐࡾᐈࠊᐟἩ
ᐈ࡜ࡶ࡟ࠕᕷෆ஺㏻㈝ࠖࠕᅵ⏘ရ㉎ධ㈝ࠖ
ࠕ㣗஦௦ࠖࠕࡑࡢ௚⤒㈝࡛ࠖ࠶ࡾࠊᐟἩᐈࡣࡇࢀ࡟ࠕᐟἩ㈝ࠖࢆຍ࠼ࡿࠋி㒔ᕷࡢ㸯ᖺ㛫ࡢほග㛵㐃ศ㔝ࡢ
ᾘ㈝㔠㢠ࡣḟᘧ࡟ࡼࡗ࡚ồࡵࡽࢀࡿࠋࡉࡽ࡟ࡇࢀ࡟ி㒔ᕷほගㄪᰝᖺሗ5)ࡢ2005ᖺᗘࡢᐇᩘࢆ࠶࡚ࡣࡵࡿ࡜ࠊ 
 
㸻㸦㸯ே࣭㸯᪑⾜࠶ࡓࡾࡢᐟἩᐈ༢౯㸧㸦ᐟἩᐈᩘ㸧㸩㸦㸯ே࠶ࡓࡾࡢ᪥ᖐࡾᐈ༢౯㸧㸦᪥ᖐࡾᐈᩘ㸧 
㸻㸦29,000෇㸭ே㸧㸦1232.7୓ே㸧㸩㸦6,814෇㸭ே㸧㸦3494.4୓ே㸧㸻5955൨9142୓෇ 
 
 ࡇࡢ㸯ᖺ㛫ࡢྜィᾘ㈝㢠࡛࠶ࡿ⣙5956൨෇ࢆ༢⣧࡟365࡛๭ࡿ࡜ࠊ㸯᪥ࡢᖹᆒᾘ㈝㢠ࡣ16൨3176୓෇࡟࡞
ࡿࠋࡇࡢ್ࡢព࿡ࡣࠊほගᐈࡀ㸯᪥㛫ࠊㄡ୍ே࡜ࡋ࡚ி㒔ᕷࢆゼࢀࡎࠊᾘ㈝άືࡀࡲࡗࡓࡃ࡞ࡉࢀ࡞࠸⤖ᯝࠊ
ᚓࡽࢀࡓࡣࡎ࡞ࡢ࡟ᚓࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ㢠ࡀ16൨3176୓෇࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕᮇᚅ⿕ᐖ㢠ࡣ㸯᪥࠶ࡓࡾ
16൨3176୓෇࡜ゝ࠼ࡿࠋ 
 ᅗ㸫㸳࡟♧ࡋࡓヨ⟬⤖ᯝ࡜ほගᾘ㈝㢠ࡢ㛵ಀࢆぢࡿ࡜ࠊ㟈ᗘࡈ࡜ࡢほග㛵㐃ศ㔝ࡢ⿕ᐖ᥎ᐃ㢠ࡣࠊ㟈ᗘ㸵
࡛401.0൨෇㸪㟈ᗘ㸴ᙉ࡛383.6൨෇࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࢆᮇᚅ⿕ᐖ㢠࡛࠶ࡿ16.3൨෇ࢆ≀ᕪࡋ࡜ࡋ࡚⿕ᐖࡢ
⛬ᗘࢆᴫほࡍࡿ࡜ࠊࡑࢀࡒࢀ24.6᪥㸪23.5᪥ศ࡟┦ᙜࡍࡿࠋࡘࡲࡾࠊ࠸ࡎࢀࡶ㸯ࣨ᭶㏆ࡃ࡞ࢇࡽࡢほග㛵㐃
ࡢᾘ㈝άືࡀ࡞ࡉࢀ࡞࠸࡯࡝ࡢ⿕ᐖࡢ኱ࡁࡉ࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ 
 ࡜ࡇࢁ࡛ࠊ⿕⅏ࡢ⛬ᗘ࡟ࡶࡼࡿࡀࠊ᪤ ஦౛࠿ࡽࡣ⿕⅏ᆅࢆゼࢀࡿほගᐈᩘࡣ⥲ᩘ࡜ࡋ࡚ῶᑡࡋࠊ≉࡟ᐟ
Ἡᐈᩘ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ≀⌮ⓗせᅉ࡜ࡋ࡚஺㏻ᶵ㛵ࡀ୙౽࡟࡞ࡿࡇ࡜ࠊᚰ⌮ⓗせᅉ࡜ࡋ࡚ࡣ⿕⅏ᆅ࡛㐟⯆ࡍࡿࡇ
࡜࡟ᑐࡍࡿᢚไ࣭⮬⢔࡜࠸࠺ⅬࡼࡾࠊᐟἩᐈᩘࡀῶࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ᪥ᖐࡾ࠶ࡿ࠸ࡣ㏻㐣
ᆺࡢほගᙧែ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋほගάືࡢ㔞ⓗ࣭㉁ⓗኚ໬ࡢ⤖ᯝࠊ᭱኱ࡢᾘ㈝㡯┠࡛࠶ࡿᐟἩ㈝ࡀῶࡾࠊ
ṧవࡢ㣗஦௦㸪ᅵ⏘ရ㉎ධ㈝㸪ᕷෆ஺㏻㈝㸪ࡑࡢ௚⤒㈝ࡶኚືࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࡀࠊࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚㆟ㄽࢆ῝
ࡵࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊヲ⣽࡞᳨ウࡣḟ✏࡟ㆡࡿࠋ 
 ࡞࠾ி㒔ᕷ⤫ィ᭩15)࡟ࡼࡿ࡜ࠊほග㛵㐃ศ㔝ࡢ⿕ᐖ᝿ᐃ㢠ࡣࠊ2005ᖺᗘỴ⟬ࡢᗫᲠ≀ฎ⌮࣭⎔ቃಖ඲࡞࡝
࡟ಀࡿࠕ⎔ቃ㈝ࠖ㸦358൨෇㸧ࡼࡾ኱ࡁࡃࠊ㐨㊰࣭Ἑᕝ࡞࡝࡟ಀࡿࠕᅵᮌ㈝ࠖ㸦506൨෇㸧ࡼࡾࡣᑠࡉ࠸㢠࡛
࠶ࡿࠋ 
 
㸴㸬⤖ㄽ࡜௒ᚋࡢㄢ㢟
⥲⿕ᐖ㢠ࡢつᶍࡢ᳨ウ
 ᮏ◊✲࡛ࡣ㒔ᕷ┤ୗᆺࡢ኱ᆅ㟈ࡀி㒔ᕷࢆくࡗࡓሙྜ࡟ࠊᕷ඲ᇦࡢ┤᥋࣭㛫᥋⿕ᐖ㢠ࠊ≉࡟ほග㛵㐃ศ㔝
ࡀཷࡅࡿ⿕ᐖ㢠ࡢ᥎ᐃࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ┳㐣࡛ࡁ࡞࠸኱ࡁ࡞್࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ 
 ࡞࠾ࠊᮏ◊✲࡛ࡣ2005ᖺ್ࢆᇶ‽࡜ࡋࡓࡀࠊᆅ㟈ࡀⓎ⏕ࡍࡿᖺࡸ᫬Ꮨ࡟ࡼࡾ⿕ᐖฟ⌧≧ἣࡶኚືࡍࡿࠋ≉
࡟ி㒔ᕷࡣ2010ᖺᗘ࡟ධ὜ほගᐈ5000୓ேᵓ᝿ࡢᐇ⌧ࢆ┠ᣦࡋ࡚࠾ࡾࠊほග㛵㐃⏘ᴗࡀάⓎ࡟࡞ࢀࡤ࡞ࡿ࡯
࡝ࠊཷࡅࡿ࡛࠶ࢁ࠺⿕ᐖ㢠ࡶ኱ࡁࡃ࡞ࡿࠋࡲࡓᕷᇦෆ⥲⏕⏘࡟༨ࡵࡿほග㛵㐃ศ㔝ࡢ๭ྜࡶྠ᫬࡟኱ࡁࡃ࡞
ᅗ㸫㸳 㟈ᗘ㝵ࡈ࡜ࡢほග㛵㐃ศ㔝ࡢ⿕ᐖ㢠 
㸦༢఩ࡣ൨෇㸧 
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ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊࡇࡢ㠃࠿ࡽࡶ୙Ᏻࡣቑࡍࠋ௒ᚋࠊῶ⅏ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࡉࡽ࡞ࡿヲ⣽࡞ศᯒ࡜ࠊࡇࢀ࡟ᇶ࡙
ࡃᑐ⟇ࡀᚲせ࡜࡞ࡿࠋࡋ࠿ࡋ」㞧࡞ㄽⅬࢆᢪ࠼ࡿࡓࡵࠊࡇࢀࡽ࡟㛵ࡍࡿヲ⣽࡞᳨ウࡣḟ✏࡟ㆡࡿࠋ 
 ࡔࡀࠊࡇࢀࡲ࡛ி㒔ᕷ࡟࠾ࡅࡿほග㛵㐃ศ㔝ࡢᆅ㟈⿕ᐖ᝿ᐃࡢ㈌ᖯ᥮⟬ࡣ࡞ࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊ௒ᅇࡀึࡵ࡚
ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ୍Ⅼ࡛ࡶᮏ◊✲ࡢព⩏ࡣ㧗࠸ࡶࡢ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
 
௒ᚋࡢㄢ㢟
 ࡇࡇࡲ࡛ከࡃ㏙࡭࡚ࡁࡓࡀࠊㄢ㢟ࡣ࠸ࡃࡘ࠿Ꮡᅾࡍࡿࠋ௨ୗࡢa)࡜b)ࡢ㸰Ⅼࡣ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉෆࡢไ⣙᮲௳
࡟ࡼࡿㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋࡲࡓc)ࡣ௒ᚋࡢ◊✲⥅⥆࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣ㑊ࡅ࡚㏻ࢀ࡞࠸ㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ 
a) ௒ᅇࡣヨ⟬್ࢆࡦ࡜ࡘ♧ࡋࡓ࡟࡜࡝ࡲࡗࡓࡀࠊ୍⯡࡟ࡣヨ⟬ᖜࢆకࡗࡓ㆟ㄽ࡟࡞ࡿࡢ࡛ࡣ࡜࠸࠺␲ၥࡣච
ࢀ࡞࠸ࠋ௒ᅇࡣ࣐ࢡࣟࢹ࣮ࢱࡢศᯒ࡟ᇶ࡙ࡃᡭἲ࡛࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡋ࡚ࡳࡓࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊู✏࡛ࡣ࣑ࢡࣟ࡞ᩘ್
ࡢ✚ࡳୖࡆ࡟ࡼࡿヨ⟬ࢆ⾜࠺ணᐃ࡛࠶ࡿࠋ 
b) ༢ᖺᗘࡢ⿕ᐖ᥎ᐃ࡛ࡣ⿕⅏ᚋࡢᙳ㡪ᮇ㛫࡜ᙳ㡪ࡢ⛬ᗘࡀ୙᫂࡜࠸࠺␲ၥࡶṧࡗ࡚࠸ࡿࠋᏳ඲ࡢࡓࡵࡢᢞ㈨
ࡀ஦๓࡟࡞ࡉࢀ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤࠊ⿕⅏ࡢḟᖺᗘ௨㝆ࠊࠕ⿕ᐖࡀ⿕ᐖࢆ࿧ࡪࠖ࠿ࡓࡕ࡟࡞ࡾ⿕ᐖ㢠ࡣࡉࡽ࡟ቑ࠼
ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓ࠸࡜⪃࠼࡚࠾ࡾࠊู✏࡟ሗ࿌ணᐃ࡛࠶ࡿࠋ 
c) ୍᪉࡛ࠊ኱ࡁ࡞⿕ᐖ㢠ࡣヨ⟬࡛ࡁࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊ࡛ࡣ♫఍඲య࡛ࡢῶ⅏ࢆ┠ᣦࡍ࡜ࡁࠊᨻ⟇࢜ࣉࢩࣙࣥࡣ࠸
࠿࡟࠶ࡿ࡭ࡁ࠿ࠋࡘࡲࡾලయⓗ࡟ࡣㄡࡀ࠸ࡃࡽ㈇ᢸࡋࠊࡑࢀࢆᐇ⌧ࡉࡏࡿ᪉ἲㄽࡣࠊ࡜࠸࠺኱ࡁ࡞ၥ㢟ࡀⓎ
⏕ࡍࡿࡢࡣᙜ↛࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊࣜࢫࢡ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢほⅬ࠿ࡽࡣ㈈ᨻ㠃࡛ࢡࣜ࢔ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ၥ㢟ࡶ
࠶ࡿࠋࣜࢫࢡ࣊ࢵࢪࢆ⪃࠼ࡿ࡜ࡁ࡟ࡣಖ㝤ࠊᇶ㔠✚ࡳ❧࡚࡞࡝ࡢ㔠㖹ⓗᡭἲࡀ」ᩘ࠶ࡾࠊࡦ࡜ࡘࡢ᭱㐺ゎࡣ
Ꮡᅾࡋ࡞࠸ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚࡝ࡢᡭἲࢆ᥇⏝ࡍ࡭ࡁ࠿࡜࠸࠺Ⅼ࡛ࡢ㆟ㄽࡀ୙ྍḞ࡛࠶ࡾࠊࡲࡓࡇࡇ࡛᫂ࡽ࠿࡟ࡉ
ࢀࡓᆅ㟈ࣜࢫࢡ࡜௒ᚋ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡘࡁ࠶ࡗ࡚࠸ࡃ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡶ᳨ウࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
 
ㅰ㎡㸸ᮏㄽᩥࡢᇳ➹࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣ❧࿨㤋኱Ꮫᨻ⟇⛉Ꮫ㒊 㧗ᑿඞᶞᩍᤵ࠿ࡽຓゝࢆ࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋࡲࡓᮏ◊✲
ࡣࠊ❧࿨㤋኱Ꮫ21ୡ⣖㹁㹍㹃ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠕᩥ໬㑇⏘ࢆ᰾࡜ࡋࡓṔྐ㒔ᕷࡢ㜵⅏◊✲ᣐⅬࠖ࠾ࡼࡧ❧࿨㤋኱Ꮫ
Ꮫ⾡ࣇࣟࣥࢸ࢕࢔ࠕᩥ໬㑇⏘࡜ⱁ⾡సရࢆ⮬↛⅏ᐖ࠿ࡽ㜵ᚚࡍࡿࡓࡵࡢᏛ⌮ࡢᵓ⠏ࠖࡢ㈨㔠࡟ࡼࡾ㐍ᒎࡉࡏ
࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿࠋ࠶ࢃࡏ࡚ᚚ♩⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ 
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